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;LOS CUENTOS DE EFE GOMEZ 
Escribe: CARLOS ARTURO CAP ARROSO 
Pertenece Efe Gómez a la escuela de narradores antioqueños cuyo 
maestro insigne y cimero fue don Tomás Carrasquilla, pero con notables 
diferencias procedimentales, de sentido y de temática que establecen a ve-
ces más de una distinción entre las producciones del maestro y las del 
discípulo. 
No se ejercitó Efe Gómez en la narrac10n extensa ni mediana, no 
obstante algún ensayo que de novela realizó (Mi gente), aunque sin éxito 
muy señalado. Tenía una especialísima vocación, certera y decisiva, por 
el cuento. "Yo prefiero lo breve", decía. Por ello, su actividad literaria se 
aplicó, exclusivamente, a aquel género, del que es uno de sus más consu-
mados cultivadores en Colombia. 
Efe Gómez, pseudónimo de Francisco Gómez Escobar, nació en Fre-
donia (1873) y murió en Medellín (1938). 
Realizó estudios profesionales en la Escuela de Minas de Medellín, 
en donde después le tocó desempeñar la cátedra de metalurgia. Durante 
toda su vida se ocupó en trabajos relacionados con la materia de su pro-
fesión. 
Tal clase de ocupaciones le permitieron el seguro conocimiento de los 
medios y de los tipos humanos que vinieron a constituír uno de los asun-
tos más característicos de sus narraciones. He aquí, pues, por esta parte, 
como vino a ponerse al servicio de su literatura, una categoría de estu-
dios y labores de la índole menos literaria que pueda suponerse. 
Por la otra parte, no le fue generosa la fortuna, como resultado de 
sus ocupaciones profesionales, en gajes de orden económico. Le asediaron, 
en este respecto, las dificultades. La muerte le sobrevino en severa po-
breza. Penosa existencia que a la postre concluyó por determinar en Efe 
Gómez aquel sentimiento de frustración y de pesimismo que tan angus-
tiosamente impregna casi toda su creación. 
Una rápida acc10n, tensa y crispada, dispara a los personajes de Efe 
Gómez hacia finales de tragedia. Y aun en los casos en que un desenlace 
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